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I wish to o b j e c t to the a p p l i c a t i o n t o d i v e r t water from the 
Red Deer R i v e r f o r the purpose of s t a b i l i z i n g B u f f a l o Lake f o r the 
f o l l o w i n g reasons: 
The need f o r the p r o j e c t has not been e s t a b l i s h e d . 
The b e n e f i t s of the p r o j e c t are questi o n a b l e . 
The p r o j e c t makes no economic sense. 
The missing i n f o r m a t i o n makes i t d i f f i c u l t to assess the f u l l 
impact of the p r o j e c t on r a r e p l a n t s , f i s h e r i e s and w i l d l i f e . 
The p r o j e c t would a l t e r , d i s r u p t or destroy f i s h e r i e s h a b i t a t . 
The m i t i g a t i o n program f o r f i s h e r i e s f o r the f i r s t f o u r phases of 
c h a n n e l i z a t i o n of P a r l b y Creek has not been s u c c e s s f u l . The 
proposed op e r a t i o n p l a n would exclude spawning i n dry years when 
pumping would not be done. 
The p r o j e c t would have negative impacts on shore b i r d s and, i n 
p a r t i c u l a r , the endangered P i p i n g P l o v e r . 
Please send me a copy of your d e c i s i o n on t h i s a p p l i c a t i o n and 
the reasons f o r your d e c i s i o n . 
s i n c e r e l y , 
